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Naile Akıncı, 1950’li yıllardan itibaren tuvalini İstanbul 
tepelerine kurdu. Özellikle de Eyüp’e. Nurullah Berk, 
Şefik Bursalı ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi 
oldu. Leopold Levy’nin atölyesinde çalıştı. Akmcı’nm 





stanbul, şairlerin, yazarların, res­
samların vazgeçilmez tutkusudur. 
Ne çok şiirde karşımıza çıkmıştır 
İstanbul. Hep bir başka yönüyle.
Sana dün bir tepeden baktım aziz Istan- 
bul/Görmedim gezmediğim, sevmediğim 
hiçbir yer/Ömrüm oldukça, gönül tahtıma 
keyfince kurul/Sade bir semtini sevmek 
bile bir ömre değer..
Yahya Kemal Beyatlı, İstanbul’a olan 
tutkusunu böyle dökmüştü mısralara. 
Ressam Naile AkmcTnın da tutkusu İs­
tanbul. Tuvalini 1950’li yıllardan başlaya­
rak İstanbul’un tepelerine kurdu. Kimi 
gün Haliç’in bir ucuna Silahtarağa’ya, ki­
mi gün Boğaz’a, Tarabya’ya, Anadolu- 
kavağı’na. Sanat yaşamında onu en çok 
etkileyen semt ise, Eyüp oldu. Fırçası ye­
şillerin arasında damları ve camileri ya­
kaladı
Akıncı 1923 yılında Erzurum ve Kaf­
kas kökenli bir ailenin ilk çocuğu olarak 
Van’da doğdu. İstanbul’a 1928’de yerleşti­
ler. Resim sanatıyla amatör bir ressam 
olan amcasının aracılığıyla tanıştı. Res­
sam olma arzusunu ise, ilk kez doktoru 
Prof. Dr. Müfide Küley’e açtı. “Çünkü 
Erzurumlu olan ve tipik bir asker yapısı 
sergileyen babam bu isteğimi olumlu kar- 
şılamazdı” diyecekti yıllar sonra. Babası, 
doktorunun ısrarları üzerine annesine, 
ölüm döşeğinde onun eğitimini engelle­
meme konusunda asker sözü verecekti. 
Ressam olma iznini işte böyle almıştı. 
“Büyük bir engeli aşmıştım” diyor.
Henüz çocuk yaşlarındayken, İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Re­
sim Bölümü’ne kaydolan Akıncı, Nurul­
lah Berk, Şefik Bursalı ve Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’nun öğrencisi oldu. O yıllarda 
Akademi’ye yeni bir yön vermek üzere 
Fransa’dan davet edilen Leopold Levy’nin 
isteği üzerine “Levy Atölyesi’nde” öğre­
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ken rahatsızlanm-Naile Akıncı’nin fırçasından Eyüp (1987)
T-
ca öğrenimine iki yıl süreyle ara veriyor. 
1941’de bıraktığı yerden başlayarak, Le­
opold Levy ve Zeki Kocamemi atölyele­
rinde çalışıp, 1943 yılında orta kısımdan 
mezun oldu. Ancak hastalığı (verem) tek­
rarladığından, altı yıl süreyle öğrenimine 
tekrar ara vermek zorunda kaldı. Tedavi­
sinin sonuçlanması üzerine, Akademi’nin 
Yüksek Resim Bölümü “Zeki Kocame­
mi” atölyesine 1949 yılında kaydını yap­
tırdı ve 1952 yılında bu atölyeden mezun 
oldu.”
Gönül verdiği resmin ona yaşama gücü 
vermesi, sağlıksız olmasına karşın azimli 
kişiliği sayesinde öğrenimini tamamlaya­
bildiğini düşünüyor.
Ve Eyüp...
1950’li yılların başlanndan itibaren İs­
tanbul ve özellikle Eyüp onu çok etkiledi. 
Bu semti işleyen çeşitlemelerine 1953 yı­
lında başlayan sanatçı, Eyüp çeşitlemele­
rini günümüzde de sürdürüyor. Kullandı­
ğı teknik gibi konu da kendisi için sadece 
bir araç. “Eyüp’ten yaptığım tüm çalış­
malarımda da, diğer yapıtlarımda olduğu 
gibi hiçbir zaman konuya saplanıp kalma­
maya özen gösterdim. Kırk beş yılı aşkın 
süredir ısrarla bu çeşitlemeleri oluşturur­
ken, kendi kendimi sınayarak öznel bir 
yoruma ulaşmayı, kendi plastiğimi aşma­
yı hedefledim.”
Turgay Gönenç’in eleştirisi onun bu he­
define ulaştığını destekler nitelikte:
“... Süreklilik içinde gelişim: Sanırım 
bu tümce Naile Akıncı’nm sanat yaşamı 
ya da sanat anlayışının tam karşılığıdır...”
Eyüp’ün dışında çeşitli konulan da işle­
mesine karşın, Eyüp çeşitlemeleri ve 
Eyüp konusunun kendisiyle özdeşleştiril­
mesinin nedenini şöyle açıklıyor Akıncı: 
“Değerli eleştirmen Turgay Gönenç’in 
on yılı aşkın süredir yazdığı makaleleri 
soncu Eyüp konusu benimle özdeşleştiril­
di. Ayrıca, 1993’te İzmir Devlet Resim 
Heykel Müzesi salonlarında sergilenen 86 
parça yapıtın büyük çoğunluğunun yer al­
dığı ‘Eyüp’te Zaman 1953-1993 Naile 
Akıncı’ adlı kitabım Kültür Bakanlığı’nın 
da desteğiyle yayımlandıktan sonra diğer 
bütün temalanm unutularak Eyüp’le anıl­
maya başlandım.”
Unutamadığı bir armağan
Hocası Zeki Kocamemi’ye ait onu çok 
etkileyen bir anısına değiniyor Naile 
Akıncı: “Öğrenciliğim esnasında 1950 yı­
lında evlenmiş, sanki okuldan uzaklaştı­
ğım için resim yapmayacakmışım, res­
mim gerileyecekmiş gibi duygulara kapıl­
mıştım. Bu duyguların etkisiyle sık sık 
atölyeyi ve hocayı ziyaret etmeye, yaptı­
ğım işleri gösterip eleştirilerini almaya 
başladım. Bu ziyaretlerimden birinde, ba­
na uzun süredir hediye etmeyi düşündüğü 
bir şey olduğunu söyledi. Bana Münih’te 
yaptığı 78 parça eskizinin yer aldığı albü­
münü verdi. Sanat yaşamımın en büyük 
ödülünü almıştım.”
Sonraki yıllarda çalışmaları, yurtiçinde 
ve yurtdışında çeşitli eleştirmenlerin gö­
zünden kaçmamış, yapıtları müzelere ka­
bul edilmişti. Kendisi için önemli ödüller 
almasına rağmen, hiçbirisi hocasından al­
dığı hediye kadar etkilememişti.
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birçok kişisel sergiye imza­
sını attı Akıncı. Şu anda Ja­
ponya’nın Niigata eyaleti,
Kashiwazaki kentinde bulu­
nan Türk Kültür Kasaba- 
sı’nm “Yeşil Müzesi’Yıde bir 
retrospektif resim sergisi 
var:
“1996 Aralık’mda, Anka­
ra’da açılan kişisel sergimin 
açılış kokteylinde, araların­
da iki Japon izleyicinin de 
bulunduğu dört kişilik bir 
grup benimle tanışmak iste­
di. Galerinin gönderdiği ka­
talogda yer alan yapıtlardan etkilenip ser­
giye gelmişler ve dört yapıtımı satın al­
mışlardı. Sergiye ilgi gösteren işadamla­
rından birisi, geçen yıl Japonya’nın Niiga­
ta Eyaleti, Kashiwazaki kentinde açılan 
Türk Kültür Kasabası’nın Başkanı olan 
Toshiyuki Koiwa, diğeriyse kasabada açı­
lan müzenin müdürüymüş...”
Bu olaydan iki ay kadar sonra, Toshiyu­
ki Koiwa’nm mektubunu aldı. Bu mektup­
ta, Türkiye’yi ziyaretinde, eserlerinden et­
kilendiğini ve onları Japon halkına tanıt­
mak istediğini bildirmişti. 1 Temmuz - 1 
Ekim 1997 tarihleri arasında kasabanın 
Yeşil Müzesi’nde bir sergi için eserlerin 
gönderilmesi rica ediliyordu. Ayrıca, re­
simlerin Japonya’da geniş bir yankı uyan­
dıracağını düşündükleri ve amaçlarının Ja­
pon halkına gerçek Türk kültürünü tanıt­
mak olduğu açıklanıyordu.
Bu mektuptan sonra Türk Kültür Kasa­
bası Başkam Koiwa, kasaba yetkilileri, 
Türk Kültür Kasabası’nın Türkiye Temsil­
cisi Ümit Gürelli, ressamı evinde ziyaret 
ederek tekliflerini tekrarlamışlar. Serginin 
nakliye, sigorta, gümrük, afiş, davetiye, 
broşür gibi giderlerini onlar karşılayacak­
tı. Japonya ve Japon sanatseverlerin son 
yıllarda Batı resmine gösterdikleri yoğun 
ilgi de göz önüne alındığında, yapılan bu 
teklife sıcak baktı Akıncı.
Türk Resmi’nin geleceğine iyimser ba­
kıyor Akıncı. Özellikle 1970’li yılların ba­
şından itibaren gerek yeni olanakların be­
lirmesi, gerekse bu olanakları gereği gibi 
değerlendiren güçlü ve yetenekli gençlerin 
sivrilmesini de neden olarak gösteriyor.
“Devletin ve kurumların sağladıkları 
olanaklar yerinde kullanılarak, benim ku­
şağımın sanatçılarının önündeki en büyük 
engel olan ‘sübjektif koşulların etkisi ile 
değerlendirilme’ yerine, ‘objektif kıstaslar 
ile değerlendirilme’ ilkesi Türk resminde
hakim kılındığı takdirde, sanatçılarımız 
temel problemlerini halledeceklerdir” di­
yor.
Akıncı’nın, İstanbul panoramasının 
derinliklerini veren peyzajlarının yanında, 
onu etkileyen yöreler arasında Marmara 
ve Ekinlik Adalan’nın da özel bir yeri var. 
Yıllar öncesine dönüyor.
“Marmara Adası’na eşimin deniz tut­
kusu sonucu ilk kez 1962 yılında gittik. O 
yıllarda hemen göze çarpan bozulmamış 
doğal yapı, mahalli renk ve karakterler, in­
sanların renkli ve aynı ölçüde saf kişilik 
yapılan beni etkiledi. Özellikle balıkçılar, 
adalı kadınlar ve yaz aylarında adada 
yaşayan çingeneler tuvallerime konu oldu. 
Bu adalarda yok olmaya yüz tutan mimari 
yapılar ve takaların resimlerini yaptım.”
Resimde umduğunu bulabilmiş miydi?
“Gençlik yıllarımda kurduğum hayal­
lere ulaştım, ancak hedeflerimin tamamını 
gerçekleştirdim demek cesaretini gös­
teremem. Resme olan sevgimle 1940’lı 
yıllann ölümcül hastalığı veremi yendim. 
Resim, bana yaşam gücü ve mücadele az­
mini kazandırdı. Gerek benim kuşağım, 
gerek önceki kuşaklar salt sanat aşkı ve 
sanat sevgisi ile resme yöneldi, olanakları 
ölçüsünde Türk resminin bugününü hazır­
layan adımlarını attılar.”
Ressamları cinsiyetlerine göre sınıflan­
dırmanın yanlış olduğunu düşünüyor. İyi 
ressam - zayıf ressam ayrımına gidil­
mesinden yana.
Ona göre, Mihri Müşfik Hanım, Sabiha 
Bozcalı, Fahrinnüsa Zeid, Aliye Berger, 
Saime Belir, Şükriye Gamsız, Tiraje Dik­
men, Müşerref R. Köktürk, Ruzin Gerçin, 
Kainat Pajonk, Jülide Atılmaz, Neşe Er- 
dok, Hale Sontaş, Gülseren Südor gibi 
kadın ressamlar Türk kadınının yüz akı 
oldukları kadar, Türk resmine de dam­
gasını vurmuş olan sanatçılar.
Akıncı’nın 1996’dayaptığı Marmara Denizi’nigösteren resim...
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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